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Un şir garmond prima dată  7 cr., a  doua oară 6 cr. 
a  treia oară 5 cr.; şi tim bru de 30 cr.
„Manifestul**-prigonit.
E  fapt acum, că cei şepte bravi con­
ducători ai noştri, cari au avut curagiul 
să publice frumosul „ M a n i f e s t " ,  vor fi 
pedepsiţi.
Guvernul unguresc, in frunte cu Bânffy* 
paşa, a ascultat de sfaturile păcătoase ale 
urgisiţilor Jidani dela gazeta „Pester Lloyd“, 
şi & pornit goană In contra iubiţilor noştri 
conducători. Toţi şepte, cari au iscălit 
cu numele lor, au fost luaţi la cercetare 
şi li-s’au dictat pedepse de temniţă şi 
amendă de bani.
Domnul D r. Ioan Raţiu, neînfrântul 
preşedinte al comitetului naţional, citat la 
poliţia din Sibiiu, ’i-s’a dat o pedeapsă de
10 z i le  a r e s t  « n l i im r  şi 100 fl. ca 
amendă.
Părintele Gcrasim D om idc, din Ilodna- 
veche, a  fost pedepsit cu 7 z i le  a r e s t  şi
50 fl. amendă.
Domnul Rubin Patiţia , advocat In 
A lba-Iulia, a fost pedepsit cu 15 z i le  
a r e s t  şi 100 f l. amendă.
Asemenea au fost pedepsiţi şi ceialalţi 
membri ai comitetului naţional: Gcorgc 
Pop dc Păşeşti, 1'uliu Coroiaţi, D r. Teo­
dor M i ha l i  ş i Patriciu Parbu, dar* despre 
pedepsele lor ne lipsesc încă ştirile.
Cei pedepsiţi au înaintat recurs în 
contra judecăţii nedrepte, dar’ recursul in 
sfirşit ajunge tot la ministrul, de unde a 
pornit şi porunca de prigonire şi astfel
putem şti înainte, că cum se va sfirşl. 
La noi, în aceste vremuri, să adevereşte 
de minune vorba: „ Turcul tc bate, Turcul 
te judecă, 1“
Astfel dară uşile temniţelor în curând 
eară vor scftrţâl în ţiţinile lor ruginite, 
earăşi se vor deschide, ca să primească 
întru întunerecul lor pe cei mai aleşi frun­
taşi ai noştri, cari numai ieri-alaltâieri 
au fost eliberaţi prin fapta de graţie a 
Maiestăţii Sale. Eară-’şi se vor umplea 
temniţele ungureşti cu conducătorii popo­
rului românesc.
Şi pentru-ce?
Pentru-că ei au avut curagiul să vă 
spună vouă, ţeranilor români, cari sânteţi 
talpa ţerii, vouă, cari sfinteţi temelia nea­
mului nostru, că vă iubesc, că pentru voi 
gata sflnt să sufere ori-şi-ce chinuri, ori- 
şi-ce năcazuri.
Pentru-că, după lungi suferinţe de
14 luni de zile, ei au avut curagiul băr­
bătesc să spună poporului românesc şi 
lumii întregi, că temniţele nu ’i-au muiat, 
si mai mult ’i-au întărit şi oţălit spre a 
lupta şi mai departe pentru drepturile asu­
pritului popor.
Ei vor fi siliţi să între de nou în 
temniţă, şi încă în aresturile ordinare, în 
cari să închid numai cei-ce fură şi jefuesc, 
hoţii şi tâlharii, —  şi vor trebui să o facă 
pentru fapta, că au avut curagiul să măr­
turisească de nou credinţa şi alipirea ne­
clintită cătră falnicul steag, pe care scris
es te : program ul pa rtid u lu i naţional 
român.
Aceia, pe cari atâta ’i-am dorit să 
scape dela Seghedin şi Vaţ, aceia, pe cari 
cu dor şi jele ’i-am cântat în doine plân­
gătoare, ca să revină în sînul poporului 
iubitor, eată că de abia au venit, de abia 
’şi-au ridicat glasul lor puternic întru a 
spune de nou credeul lor politic, care al 
nostru al tuturor credeu este, şi stăpâni­
rea barbară earăşi îi aruncă în temniţe.
Nebunii de stâpânitori!
Ei cred că-’i vor înfrica, cred că-’i 
vor slăbi astfel, şi ii vor face să se abată 
dela ţînta ce ’şi-au propus: eluptarea tu­
turor drepturilor ce ’i-se cuvin unui po­
por frumos şi harnic, cum este poporul 
românesc.
Nebunii întru deşertăciune nădăjduesc.
Căci mai curând se va abate soarele 
din cursul seu, mai curând vor schimba 
apele cursurile lor şi stelele mersurile lor. 
decât ca conducătorii noştri să se abată, 
de pe calea ce au pornit spre binele po­
porului nostru.
Da! Ei vor merge in temniţă, vor 
merge mândri, cu fruntea ridicată, căci 
nu pentru p e c a te  sftnt osândiţi, ci pen­
tru a neamului iubire, care virtute este 
şi pe care cu toţii cu mândrie o purtăm în
inimile noastre.
Ei vor suferi de nou, dacă să cere, 
şi vor dovedi de nou că pentru  drep­
turile, poporului românesc îtt stare su n i 
s i  sufere totul. ______________ _
Fapta şi răsplata.
PoTMtire In Torsuri, Întocmită de A lex a n d rii Ijitpu , 
«  aju to ru l lui A fo lsc  l*ratia  din Bucium-Foeni.
(Urmare.)
Muieri plâng după bărbaţi,
Surorile după fraţi 
Maicele după ficiori,
Căci le-au fost de ajutor,
TJită-te, frate, ’ndărept 
Vezi pe maica udă ’n piept,
U dă de lacrimi ferbinţi 
Văzâudu-ne chinuiţi,
Lasă, maică, nu mai plânge,
Că plânsul curând te stânge.
M ultă vreme nu trecii 
Până-ce aşa şi fa,
Astăzi plânse, mâne plânse 
Până maica se şi stânse. 
în  capul satului nost 
I ţ i  voiu spune ce-a mai fost,
Un tist ce mergea călare 
în  frunte la adunare 
El minteni în loc a Btat, 
Nouă porunca ne-a dat:
SS ne ’nturnăm tndărept 
Să punem mânile ’n piept,
S5 rugăm pe Dumnezeu 
Şi să nu ne pară reu 
Pentru fapta ce-am făcut 
Nu ştiu scăpa-vom mai mult, 
C’aţi făcut mare ruşine 
La satul vostru tot bine.
Noi acum cu drept cuvânt 
Ne rugarăm lăcrămând 
Şi din gură cuvântând: 
Dragii noşti părinţi iubiţi 
Lăsâmu-ve năcăjiţi,
Şi ne ducem dela voi 
Târziu vom venî ’napoi,
Dar’ voi nu ve supăraţi,
Vină se nu ne băgaţi,
Căci nu noi am fost de vină 
F ăr’ cel din ţeară străină,
Că el baia ne-a luat
Mult rău ne-a făcut tn sat. 
Frunza verde de mătaKă 
Din anul optzeci-şi-şeasă,
Do când am plecat de-acasă 
Puşi tn lanţ treizeci-şi-şasă, 
Tocmai din luna lui Marţi 
Ne plecară toţi legaţi 
De cătane ’ncungiuraţi,
Pe drumul cerbului sus 
Cu dosul cătră apus,
Cu faţa la răsărit 
Am mers la călătorit.
Câtu-’i ziua primăvara 
Tot merserăm până seara. 
Când fu seara ’n tr’un oraş 
Ei ne dădură sălaş 
Peste noapte se*odihnim, 
Dimineaţa se pornim,
Pe drum pe Ampoi în jos 
Până ’n tr’un oraş frumos, 
în  Belgradul cel vestit 
Unde locul a  fost gătit 
Noue pentru  odihnit, 
Mers’am ziua toată bine
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E i vor întră de nou în temniţă, şi 
vor trece şi cele câteva zile, cum au tre­
cut anii\ ear’ noi şi conducătorii noştri 
to t aceia vom rfimânfc, cari am fo st: cre­
dincioşi neamului nostru ş i duşmani 
duşm anilor lui.
E ar’ voi, fraţilor dela ţeară, ridicaţi 
mânile voastre, mândri de a avfc condu­
cători curagioşi şi devotaţi, harnici în 
luptă şi tari în suferinţă.
Ţineţi cu tărie la aceşti fruntaşi ai 
noştri, cari de nou au dat probe vfidite, 
că cu tărie ţin la popor şi drepturile lui.
Temniţele, prigonirile şi chinurile, 
ce ni-le pregăteşte barbara stăpânire, nu 
Tor pute s5 ne slăbească nici-odată dacă 
noi tare şi neclintit vom fine} unul la 
altu l, umtT la umCr.
Şirurile noastre tari stint —  şi avem 
din darul lui Dumnezeu oameni, cari s8 
umplă îndată golul ce s ’ar ivi. Se cău­
tăm numai ca strînse s6 fie legăturile în­
tre noi înşine, luptători şi conducOtori, 
s6 căutăm ca vrajba şi zizania , ce duş­
manul caută se o samette printre noi în­
şine, s i  naibă loc, s6 nu poată îitcolfi, 
se o nimicim, şi apoi lari vom r 6mân&.
Atunci, dacă stăpânirea vine cu p ri­
goniri şi temniţă, putem să-’i zicem cu 
suflet lin iş tit: puteţi ven), că nu ne pasă , 
cât timp uniţi vom fi la noi acasă!
Lupta in  com itate. In 21 Februarie 
s ’a ţinut congregaţiunea In comitatul SSlagiului. 
S’au desbătut mai multe lucruri, la care dea- 
batere au luat parte şi membrii români. Un­
gurii voiau 8o scoată 10.000 fl. prin arunc pc 
popor, dar’ asta nu li-s’a ufetit. In urmă Ia 
punctul unde cereau cheltueli pentru partici­
pare Ia milleniu a vorbit foarte frumos domnul 
Gearge Pop dc Păşeşti, harnicul şi neînfrântul 
luptător naţional, carc a subscris şi Manifestul 
domnul Pop de Păşeşti a  dat o straşnicii lecţie 
domnilor dela comitat. Au mai vorbit dom nii: 
Aiuireiu Cosma directorul .Silvaniei". Unii 
dintre membrii români tineri, durere, au lipsit 
dela şedinţă.
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I’ânâ eată seara vine,
Când fu timpul de ojicâ 
lr.lror.im In Alba-Carolină, 
în cetaiea cea vestită 
Ce demult a fost gătită,
Ved ziduri frumoase ’nalte 
Şi palaturi ridicate,
Văd poartă deschisă ’n două 
Lacrimi din ochii mei ploauă, 
Ve gendarmii giur de mine 
Toţi cu puştile lor pline, 
întru ’n curte stau Ia rtnd 
Ca un miel care-’i mai blând, 
Soţul ce-am avut păreche 
Nu putea plânsul se ’nece, 
Văzendu-se ’n aşa loj 
Fără de nici un noroc.
Eu am zis, uită-te frate 
La ferestri întunecate 
La uşi cu două lăcate 
Cât de tari sflnt ferecate, 
în lăuntru ne vor pune 
Pe riad toate le-om şti spune, 
SoţaI atunci lăcrămează
L im barom ănă în  Bucovina. „Ga­
zeta Bucovinei" aduce cu multă bucurie ştirea, 
că comuna Davtdem  din Bucovina, a luat ho- 
tărîrea de a purta toate trebile comunale nu­
m ai în limba românească. Lăudăm pe fraţii 
Români diu Davideni şi dorim ca şi alte co­
mune se urmeze pilda lor, şi în Bucovina şi 
la — noi.
Dn pas spre mai bine!
Unde? La noi în Ungaria?
Aş! Nu te speria, bunule cetitor: 
Cu astfel de veşti nu vrea încă încăpă­
ţînatul noroc prost al Ungurilor, s6 ne 
lase se te înveselim. Semnele arată îns6, 
ce-’i drept, că şi încăpăţinării are să-’i 
vie rîndul, mai curând ori mai tâ rz fu !
Acum e vorbă de sporul spre mai 
bine ce vedem că se face rînd pe rînd 
în ceealaltă jumetate a împCrăţiei noastre, 
în Austria.
Nu se poate spune, că stările de lucruri 
de azi, din Austria, ar fi deplin drepte 
pentru feluritele popoare ce o alcătuesc,
—  dar’ nedreptatea stărilor de lucruri pe 
noi numai acolo ne pune pe gânduri, unde 
vedem că e susţinută cu toată tăria, 
şi nu se dă nici un semn despre aceea, 
că cârmuitorii ferii ar fi aplicaţi, a 
face schimbări s p r e  m a i b in e  tntr'insa, 
cum bună-oară sc dă la noi în Ungaria.
în Austria lns6 s’au făcut încercări 
şi se fac mereu, şi nu remân neîncoro- 
natc de isbâtidă tn mesură mai mare ori 
mai mică, azi ori mâne, căci stăpânirile 
germane austriace sftnt mai uşor de îndu­
plecat a face îngăduinţe dreptelor cereri. 
Popoarele Austriei au drepturi, Ia cari 
noi nu îndrâsnim nici se visăm, decum sfi 
le cerem, de pildă a vorbi în limba noastră 
naţională în dicta din Budapesta, precum 
în dieta din Viena vorbesc Boemii în limba 
lor bohemă, dacă vreau! Ungurii noştri 
’ţi-ar sări în cap ca turbaţi se încerci aşa 
ceva! Pe mandatele poştale, cu care tri­
miteţi pe postă banii şi pe cărţile de co­
respondenţă, în Austria pe lângă limba
Şi din gură greu oftează 
Şi zice cu dulci cuvinte 
Cătră prea bunul părinte,
Ziccndu-’i cuprins de jele:
Unde-’s frumseţele mele,
Unde Btlnt prietenii mei 
S’aştept mila dela ei 
Ca să-’rni dea ajutorinţă 
La aşa o neputinţă, 
în care-acum sdnt picat 
Fără de-a fi vinovat,
Făr’ numai nişte păcate 
’Mi-au pus sarcina Iu spate,
Şi măcar câtu-’i de grea 
Sflnt silit a o purta,
Mult amar voiu mai petrece 
Până pedeapsa ’mi va trece 
Cu care ne vor pedepsi 
Acum curend nu pot şti,
Făr1 precum zilele trec 
Ve ştiu spune cum petrec,
Azi me aflu la ’nchisoare 
în casâ făr’ de răcoare, 
în casă ne-aerită
nemţească e scrisă şi limba poporului c; 
tare ce locueşte în partea cutare a ţe ri 
în Bohemia bohemeşte, în Bucovina rc- 
mâneşte etc., —  noi aici nici s6 gândir 
la aşa ceva nu îndrăsnim ! ]
Şi aşa mai departe; mergând cu as4 ̂  
mănările nainte, multe lucruri vei afla Inc  
stând dincolo mai bine ca dincoace! j 
Acum aflăm, că s6 face în Austria c ! 
nou pas foarte mare spre mai bine, spr»
o împărţire mai cinstită a dreptăţii în tr*1 
locuitorii ţerii. Vorbim de legea electorali 
pe care guvernul s ’a apucat s ’o schimbe. 1 
lărgind încă în chip însemnat dreptu. 
de a legltorl Mulţime mare de cetăţen i' 
cari după legea de acum nu au drept <k' 
alegetori, îl vor dobândi prin noua lege. 
şi anume, afară de cei-ce azi îl au şi t 
căror tuturora le remâne şi mai departe 
vor mai fi înzestraţi cu dreptul de ale­
gători aproape douâ milioane de cetăţeni. 
Când ţii apoi in vedere, că de toţi vo: 
fi alegetori pentru dieta din Viena c in ^  
milioane şi vre-o jumetate, şi că În tr î 
aceştia sunt noi aproape doue milioane. 
deci vechi trei milioane şi ceva, —  vex  
îndată ce spor marc spre mai biue s V  
făcut, lărgindu-se cercul de drept al a n e  
legi, încă cu a treia parte!
Şi şi în alte privinţe se lucrează i i  
Austria în tr’un fel, care pe noi Români: 
ne poate cu drept înveseli şi întări Ir. 
nădejdile noastre bune, căci ori-cât d t  
mult noroc prost se aibă Ungurii n o s t -  
pentru timpul de faţă, e peste putintâ ca. 
un vtoit bun şi cald ce suflă peste ţe a rc  
vecină cu carc Ungaria e legată trup L* 
trup, şi care acolo face se rfisară tot m i ;  
mult florile, dreptăţii de sub ţelina nedrep­
tului trecut, e peste putinţă, ca acel v e  a :  
s6 nu aibă înriurire curăţitoare şi a su p ra  
vCzduhului ţerii noastre, vezduli încărca: 
încă de miazmele necurate şi stricate & 
dorinţelor nebune, ungurejti.
Va trebui se înţeleagă şi Ungurii, ş i 
dacă nu vor înţelege, vor f i  făcu ţi sâ î n ­
ţeleagă, că spiritul timpurilor ce tră im
In tr’a temniţei ispită,
Unde Bângcle 'nălbeşte 
Faţa tare ’ngâlbineşte,
Inima-’mi Înoată ’n smoală,
Trupul se cuprinde ’n boală,
Sufletul neodihnit 
Fiind aşa chinuit 
Zi şi noapte ne ’ncetat
• Trupul odichneşte ’n pat 
Faţa ’n pământ se preface 
Fiindcă trupul mult zace,
Cu lucrul nu e cuprins 
Numai rare-ori In vis.
Tot cu gândurile mă bat 
Zi şi noaptea ne 'ncetat,
Dar’ Inzadar mă tot gândesc 
Căci nimic nu folosesc 
Chiar aceea-ce eu gândesc 
Făr’ mai tare me bolesc,
Căci cu gândurile mele 
Umplui inima de jele,
Din care nu se mai scoate 
Până-atunci când gat cu toate,
Rabdă inimă şi taci
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cere liberta te  şi dreptate pen tru  toate 
popoarele, şi că vremea desbrăcării unui 
neam p rin  altul de haina naţională, de 
limbă, cred in ţă, obiceiuri şi altele, —  a 
trecu t/
Au fost şi altfel de vremuri, în vea­
curile întunecatului trecut, şi atunci şi 
Ungurii au  isbutit a ne răpi pe mulţi 
din fraţii noştri, făcându-’i „nemeşi“ şi 
cu nem eşugu fâcendu-ni-’i perduţi pentru 
totdeauna, —  dar’ acum a mai umbla 
inpă de astea, e prea  tâ rz iu !
N oi le-am dovedit, le dovedim mereu 
şi li-o vom to t dovedi aceasta, aţinendu-ne 
cu tă r ie  în  lupta noastră, naţională, 
până vor trebui sfi se plece şi ei, ori vor  
fi p leca ţi, şi ne vor da îngăduinţele pe 
cari azi nu  ni-le dau!
P aşii spre mai bine ce în Austria sfi 
iac, ne  sân t pe semne bune, că şi noufi 
ne vor sosi ele aceste vremuri!
Ce zic alţii?
Noi ne-am spus în repeţite rînduri 
cari sân t părerile noastre despre mult 
trim biţatul milleniu ce Ungurii îl vor 
sărbători în vara asta.
D ar’ că noi Ilomănii sântem de pă­
reri contra milleniului şi desmântăm pe 
fraţii noştri, şi cărturari şi popor, a se 
feri ca de cel mai scârboB pficat de a 
lua şi ci parte la acele sfirbări, unii şi 
alţii a r putea zice că o facem din năca­
zul ce-’l avem faţă de Unguri, cari sânt 
mai norocoşi ca noi în această ţeară şi 
lr merge mai bine şi pe noi ne scurtează 
In multe din drepturile noastre. .
Fie dar’ că aşa e.
D ar’ ce au atuncia Nemţii din de­
părtare şi alte popoare depărtate de Un­
guri, câ Bohemii şi alţii mulţi, de scriu 
precum scriu despre milleniu? Ce are 
cu ei „AUgcmeine Zcitung* din Mflnchen 
bună-oară, o foaie din cele mai lăţite şi 
ca vază în Europa, de scrie precum scrie!?
Căci eată ce zice în tr’un număr al seu 
mai nou această foaie:
„Pornirile sărbătoreşti din Ungaria, fac 
să resară minunate floricele, încât se vede 
limpede, că Ungurii vor să-’i  tra g ă  folosul 
acestui an, pregătind tot felul de sărbători. 
Dar’ oare în Germania s’a gândit cineva a 
sărba legământul dele Verdun, unde s’a pus 
temeiu Ţ erii - Nemţeşti polit’ce ? In sfîrşit 
multe simt şi cred despre sine Maghiarii, 
dar* îa r ă  arm ele  N em ţilo r  U ngaria  
s i  a z i a r  fi u n  p a şa lic  turcesc!  Şi 
oare nu e mai mult ca amăgire de sine, dacă 
comisia pregătitoare a milleniului crede că 
toţi prim arii din capitalele (oraşele unde lo- 
cuesc domnitorii) Europei vor alerga la acea 
exposiţie şi 8e vor înfăţişa ca stafeţi înaintea 
Regelui? Oare s l  nu se ştie că G erm an ii 
vor osân d i p e  to ţi aceia  ca r i vor lua  
p a r te  la  acel m illen iu ?  Doar’ zilnic ne 
sosesc ştiri, că neamul german este prigonit 
de şovinismul unguresc! Ea? necinstirea nea­
mului german, vredniceşte pedeapsă /*
Şi pedeapsa  aceasta ’şi-o închipue 
foaia nemţească în acel chip, că nici din 
partea lor s i  nu iee p a rte  la serbările 
milleniului cât se poate de mulţi.
Le-am pus acestea sub ochii cetito­
rilor noştri, ca sfi se vadă în ce chip 
gândesc şi a lţii despre milleniu, nu nu­
mai noi Românîi.
Nemţii din Ungaria şi Saşii ardeleni 
sânt însfi pe lângă noi, de zeci de ori 
mai cu cruţare tractaţi, şi totuşi eată 
cum judecă fraţii lor liberi din depărtare. 
Cum va trebui sfi vorbim noi şi la ce 
sfi ne îndemnăm noi poporul, ţintind seamă 
de mfisură înzecit de mare a nedreptăţii 
şi necruţării cu care ni-se mfisoară de sa­
trapii din fruntea ţerii?
O raritate.
In numfirul nostru 5 din Cstan, sub 
titula „D ragostea lor pentru  noi”, am 
scris despre nedreptatea ce s ’a făcut dom­
nului Juliu Coroiaţi, care ’şi-e cerut pa­
şaport pentru străinătate şi nu ’i-s’a dat, 
ci ’i-s’a rCspuns: „Ştreang, nu paşaport 
îi trebueşte lui
Dl Coroian s’a dus acum de curând 
a Budapesta sfi cerce a doua-oarâ sfi do- 
jândească paşaportul. Cum a umblat de 
astă-dată, nu mai spunem noi, sfi nu se 
creadă câ din noi vorbeşte ura faţă de 
Unguri şi de guvernul din Pesta, ci lă­
săm sfi o povestească o foaie ungurească 
însăşi.
Eată-ce spune despre această a doua 
încercare a dlui Coroian, „Magyarorszâg" 
din Budapesta:
„Coroian se află 5n capitală (oraşul de 
căpetenie al ţerii) ca se-’şi mijlocească dela gu­
vern un paşaport, deoare-ce trebue se meargă 
la Bucureşti într'o pîră de moştenire în care 
el e advocatul unei părţi din Ungaria. Gu­
vernul ungar însi a tă g ă d u it acum  a  
doua-oarâ darea  p a şa p o r tu lu i pentru 
Coroian, şi numai atâta  ’i-a îngăduit, ca vi- 
cişpauul Braşovului se-’i poată da un certificat 
(pas mic) pe 15 zile.
„Un alt memorandist, advocatul M ihali 
din Dej, care în aceeaşi treabă de moştenire 
în sumă de milioane, e advocatul femeii testa­
torului, voind se meargă la Bucureşti împreună 
cu Coroian, a cerut şi el paşaport, guvernul 
ungar însi n u  ’ i-a  d a t lu i M ih a li n ic i  
paşaport, n ic i m ăcar b ilet de trecere, 
cum a îngăduit lui Coroian, aşa că Mihali va 
fi nevoit să încunglure pe departe să meargă 
în România0.
„Mărturisim  —  zice foaia ungurească —  
că nu înţelegem această furcederr a guvernu­
lui de a nu voi s i  dee paşapoarte /  Cu mă­
sura aceasta tot nu poate ajunge la nici un 
sfîrşit. Trebue numai cevaşi mai mulţi bani 
şi mai mult timp, şi cine vrea poato călători 
în România cu încungiur (peste Viena, Lem- 
berg etc.) tocmai aşa de liniştit ca şi pe la 
Orşova ori Predeal.
„In Ungaria, ba n ic ă ir i  in  lum e, 
n u  este lege care pe omul ce nu e luat 
la miltţie şi nu e sub pasă poliţienească, sl-'l 
oprească a călltorl in străinătate / Din contră! 
Ori-cui îi stă Jn voe a călători chiar fără 
paşaport ori-nndc-'i p lace!“ —  etc.
Aşa vorbeşte o foaie ungurească, şi 
ea mai departe îşi bate joc de acest 
„ocoşag" al guvernului şi a poliţiei de a 
nu da paşapoarte. E a li spune verde 
guvernului că ce face, e curată şicanare, 
chinuire a unor cetăţeni ce şi ei au drep­
turi ca alţi cetăţeni, şi mai e şi prostie! 
Vorbeşte drept foaia ungurească, lucru care 
atât la „Magynrorsziigu căt şi la celelalte 
soaţe pilăriţe pestane ale ei, e —  o ra­
rita te /
Po voe nu poţi să-ţi faci, 
Fiindcă eşti în aşa loc 
Unde nu-’i yoe de joc, 
Numai jele şi amar,
Flacără şi nestîns jar,
M ultă jele şi suspin, 
în tunerec, nu sănin, 
în t r ’un loc atât de strim t 
Ce-’i mai u rît pe pământ 
U nde mulţi se chinuesc 
la p te le  îşi răsplătesc
Si eu cu jelnic cuvânt 
î n  greutăţile ce sân t 
Rog pe bunul Făcător 
Se-’mi ierte din ce-’B dator, 
Că-’s dator o mare sumă, 
P en tru  singură o glumă, 
N eştiind unde mă duc 
Şi de ce lucru m’apuc, 
Eată-acum  greu pătimesc 
M ari neplăceri suferesc 
l a  amarnică ’nchisoare 
Aşa cu multă sudoare, 
T rebue se rabd, să tac,
Căci alta nu pot să fac, 
Porţiunea câtu-i de rea 
Sânt silit a o mânca,
Luni păsat, ear’ Marţi mazire 
Traiul ’mi-e foarte subţire, 
Mercuri crumpeni, Joi rişcaşe 
Trupul tare ni-’l desgraşe, 
Vineri ear’ ne dă păsat, 
Numai cu ceapă ’mpenat, 
Sâmbâta-’i mazăre groasă 
A unsoare n’amiroasă, 
Dumineca ne dau gris 
Deşi neaptea ’l văd în vis, 
Une-ori şi ,k ip o sz tâ t“
Şese luni în bute-a stat,
P ită  grumba de săcară 
Ca pelinul de amară,
Nu-’i nimic că e aşa grumpă 
Numai de ar fi mai multă,
Şi avem numai un funt 
Peste-acela nici un punct, 
Când pun mâna de-’l ridic 
Doamne, mult îmi pare mic, 
Ziua este foarte lungă
Nu-’i putinţă să-'m i ajungă, 
Din pământ nu pot eă iau 
Dacă ei mai mult nu ’mi dau, 
Măcar deşi nu-’s sătul 
Sânt silit a-’mi fi destul,
Multe neplăceri mă strîng 
Despre toate nu mă plâng, 
Numai pe-acelea le spuiu 
Cari mă împung ca un cuiu 
Şi foarte tare mă doare 
Până când scap de ’nchisoare, 
Că sufer m ultă putoare 
Nt fiind văzut de soare,
Nici de vânt rece suflat 
în  adânc fiind băgat, 
în tr’al inimii pământ,
Unde şi alţi creştini sân t 
încuiaţi, în luntru ’nchişi 
Zac ca porcii cei ucişi,
Unii zac alţii se scoală 
Gândeşti că-’s beteji de boală 
în tr’o zi de două-ori 
Eşim toţi dela ’nchisori,
De ne preumblăm puţin
Dreptul de alegetor.
L e g e a  e le c to ra lă  u n g u r e a s c ă  d in  1874 ( a r ­
tico lu l X X X III.)
P a r te a  IV.
Reclamaţii în contra listelor 
electorale.
(Urmare.)
§. 45. Reclamaţiile pot fi văzute 
de ori-şi-cine, şi în timp de 20 de zile 
după punerea spre vedere a listelor, toţi 
cei-ce potrivit §-lui 44  au drept de re- 
clamaţiuue, pot s6 înainteze în scris ob­
servări (păreri şi arfitări din partea lor) 
asupra reclamaţiilor ce s’au înaintat. Aceste 
observări sunt a se înainta pentru fiecare 
reclamaţie înaintată.
§ 4G. Reclamaţiile şi observările 
asupra lor, se vor adresa comitetului cen­
tral şi &âut a  se Înainta dimpreună cn 
dovezile (documentele) de lipsă, preşedin­
telui acelui oraş ori comune, împotriva 
listei căreia s ’a f&cut reclamaţia; în co­
munele mici si* înaintează la notarul cer­
cului.
§. 47. Primăria comunală e datoare 
a lua la protocol iu şirului care îi sosesc, 
reclamaţiile şi observările, şi a le trimite 
îndată-ce s ’a împlinit terminul, dimpreună 
cu protocolul de Intrate, comitetului central, 
ori apoi a-’l vesti pe acel comitet că nu 
s ’a făcut nici o reclamaţiune.
Inscmturr. N i-so parc că jupânii notari 
ai noştri inai ales dc acest din unnă prescris 
al paragrafului bc foloscsc : Înştiinţează comi­
tatele c i  „nu s'tî fticiit nici o reclamaţiune t“ 
Dar’ de unde focul so se facă, dacă nici despro 
Întocmirea şi îndreptarea listelor nu spun ni­
mic, şi nu luminează poporul asupra dreptului 
ce-’l are, ci tac chitic, ca so nu aibă de lucru 
şi »5 ne poată trage po sfoară cum le place!
§. 48. Comitetul central e dator a 
h o tă rî: privitor la cele dintâiu rcclama- 
ţiuni şi observări, cu prilegiul celei dintâiu 
alcătuiri a listei alegatorilor, în timp de 
20 de zile dela cea din urmă şedinţă; 
ear’ cu prilegiul îndreptării pentru anul 
de faţă, a listelor, în timpul dela 1 până 
la 20 Septemvrie a fiecărui an.
în tr 'a  ocolului sta,
Şi atnnri ne dau popas 
Ch ară un pătrar de cias,
Şi ear1 tn luntru ne pun,
Toate nu pot să le spun
Numai câteva pe rend
Cari Îmi vin mai iute ’n gând,
Care măduva ’mi-au scoa 
Jumătate de pe os.
Dar’ eu ca cât ’mi-a re mas 
Trebue se mai rabd năcaz,
Acum aşteptăm odată 
Dupâ-o zi de judecată,
Nu ştiu cât ne-or mai ţinea 
Până când ne-or judeca,
Noue luni acum s’au dus 
De când în lâuntru ne-au phs 
Şi nimica nu ne-au spus,
Num’odată am fost în sui.
Multă vreme n’am mai stat 
Pân’ eară ’n sus ne-au chemat 
Şi la toţi în rînd ne-au spus:
— Ştiţi peatru-ce v’am adus?
Se ve luaţi advocaţi
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H otărîrea asupra reclamaţiunilor şi 
observărilor, totdeauna trebue arătat de ce 
s’a adus aşa cum s’a adus ? (E a s6 motiva).
In conchemarea pentru ântâia şe­
dinţă s i  va arita şi şirul în carc vor 
fi cercetate şi desbătute listele singura­
ticelor cercuri şi ale comunelor ce se ţin 
de cerc. Publicarea acestui şir a desba- 
terilor, se va pune nainte de şedinţă la 
un loc vfizut.
însemnare. Aceasta pentru-că, după p re­
scrisele §-lui 25, şedinţele comitetului ş i  a co­
misiilor sunt publice, avend ori-cine d rep t a 
lua parte  la  ele ca ascultător.
Se va publica dar' şirul desbaterii recur­
surilor, ca cei pe care Ii priveşte, se poată da 
cu socoteala cam când vin In desbatere ale 
lor treburi şi se poată merge la ele.
§. 49. Ilotărîrile comitetului central 
privitoare la reclamaţiuni, se vor supune 
şi ele pentru obştească luare spre ş tiin ţă : 
cu prilegiul celei dintâiu conscrieri, pe 
timp de 10 zile, —  ear’ cu prilegiul în­
dreptării listelor, îu fiecare an dela 20 
până la 30 Septemvrie.
Fiecare botărîre prin care se va res­
pinge o reclamaţie, prin care st* va rîndul 
ştergerea unui nume, ori care a fost luat 
fnţă de o reclamaţie însoţită de observări,
—  e a se împărtăşi acelora pe care îl 
priveşte.
§. 50. Aceia, a căror reclamaţiune 
a fost supusă hotărîrii comitetului central, 
pot înainta preşedintelui comitetului cen­
tral apelul lor cătră Curie, şi anume, în 
timp de 10 zile după punerea spre ob­
ştească luare la cunoştinţă a hotărîrii, —  
ear’ aceia, cărora li-s’a înmanuat hotărîrea 
citată în §. 49, pot înainta apelul, pe 
aceeaşi cale, in 10 zile dela primirea ho- 
tăririi. Apelul se face în scris şi se pot 
alătura la el şi dovrzi nouC.
Comitetul poate apoi alătura şi el 
din parte-’şi pe ale sale observări faţă 
de acest apel şi aşa-’l va înainta Curiei 
regeşti.
§. 51. Curia hotăreşte faţă de ape­
luri în unul ori mai multe „senaturi" de 
cAte 5 membri unul.
Că veţi veni judecaţi,
In săptămâna ce vine 
Vom judeca pe toţi bine,
Vă vom da pedeapsă dreaptă 
Fiecărui după faptă.
Noi atuncia mintenaş 
Am şi trimis In oraş 
După şese advocaţi 
Cari au fost mai Învăţaţi 
Sfi vie minteni tn sus 
Să ne ia felheriu  ’n scris,
Ei minteni au şi venit 
Şi pe toţi ne-au felherit 
Şi ne-a spus se nu ne pasă 
Că cei mai mulţi merg acasă,
Noi atunci, cu dulci blândeţe 
Ne-am rugat Intr’alor feţe 
Zicând, că le vom plăti 
A tât cât ei vor pofti,
Numai să ne m&ntuească 
Legea să nu ne-asuprească,
Căci pentru fapta ce-am făcut 
Şi-atâta a  fost prea mult.
E i atunci aşa ne-aa spus:
F O A I A  P O P O R U L U I
---
Preşedinţi ai acelor „senate" sfint! 
preşedintele Curţii-de-Cassaţie, a tribuni 
lului suprem (cel mai mare), preşedinţi 
de senat ai tribunalului suprem, ori şi vict 
preşedintele Curţii-de-Cassaţie.
Curia îşi alege în fiecare an, în Ij. 
nuarie, pe membrii ceialalţi ai senatului
Senatele aduc hotârîri în şedinţe pe- 
blice (deschise) cu înlăturarea ori-căra 
cercetări din nou.
§. 52. Pe temeiul hotărîrilor Curiei, 
comitetul central îndreaptă apoi listele £ 
le alcătueşte în chip hotărît. Un exempîa: 
(o copie) de pe această listă aşa stator­
nicită, se va înainta ministrului de intern» 
(cel peste trebile din lăuntru ale ţerii). 
ear’ lista cu numele alegatorilor fiecărci 
cerc, se va trimite în cel puţin un exem­
plar, tuturor oraşelor, comunelor mari şi 
notariatelor cercului.
§. 53. Cu prilegiul îndreptării anual» 
a listei, comitetul central va purcede astfel, 
ca lista provisorie (cum ’i-a eşit după ân­
tâia îndreptare) sfi poată fi pusă spre ob­
ştească vedere cel puţin în 5 Iulie.
C e r e r i l e  pentru îndreptarea 
acestei liste, pot li apoi (late în fie­
care an «lela 5 pana la 15 Iulie, 
ear' observările (arfitărilc., părerile) contn 
acestor cereri, pot fi Înaintate dela 16 pâni 
la 25 Iulie.
§. 54. Cu prilegiul statornicirii anuale 
a listelor, se vor ţinfc următoarele termine:
Comitetul central e dator s6 slîr- 
şească până Ia 1 Noemvrie lucrările pre­
scrise in §-ii 48, 49 şi 50 şi sfi le înainteze 
Curiei, care lo va sfirşl şi retrimite pâni 
la 15 Decemvrie, comitetului central.
Ca termin din urmă pentru alcătuirea 
statornică şi trimiterea listelor (§. 52) se 
stavereşte ziua de 30 Dec. a fiecărui an.
§. 55. Lista astfel îndreptată şi sta­
tornicită, are valoare (putere) pentru anul 
civil ce urmează nemijlocit anului îndreptării.
Nr. 9
— Lăsaţi pân’ veniţi In sus,
Meţi In luntru, fiţi po pace 
Că vom ved6 noi ce-om face,
E ar’ când veţi veni în sus 
Aşa spnneţi cum aţi spus.
P lata ştiţi câtă ne daţi 
La ceşti şese advocaţi,
P atru  sute douăzeci 
Fiecărui şeptezeci 
Şi noi vom sta într’sjutor 
Ca un bun apărător. —
Noi atunci le-am mulţumit 
Şi de ei ne-am despărţit 
Până Luni la prânzul mare 
Pe la răsărit de soare,
Atunci ear’ au vint la noi 
Cu cuvinte dulci şi mol,
Şi ne-au spu3 ca se fim gata 
Căci se ’ncepe judecata,
Dela nouă ciasuri ’nainte 
Ve stăm cu toţii ferbinte,
Se ve dăm ajutorinţă 
La a voastră neputintă
(Va arma.)
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Dn proces uriaş.
Sibiiu, la 3 Martie n. 189G. 
în  4 M artie (Mercuri) vor fi tîrîţi înaintea 
judecătoriei din Alba*Iulia 42 de Români, între 
cari şi d l advocat Rubin Paiiţia, Inveţărorul 
din Ţelna Ioan Medrea şi economul Georgiu 
Milaciu din Şard, şi anume pentra-că s’au pus 
împotriva poliţiei şi a gendarmilor, când aceştia 
au călcat cu nedrept locuinţa dlui Patiţa , în 
27 Maiu 1894, tocmai eânâ el s’a reîntors dela 
vestitul proces al Memorandului. Ceialalţi sflnt 
învinuiţi că au pream ărit pe cei osândiţi, pe 
iubiţii noştri m artiri.
Acest proces uriaş este aşa zicSnd tras 
de per, pentru-că unii oameni au m ărturisit 
strîmb, căci ei a r fi voit să curgă sânge 
românesc. Au voit anume, ca dl Patiţa  se 
se împotrivească la cele-ce vor gendarmii, cari 
apoi tragă în carne de om.
Atunci ’l-au aşteptat la gară pe domnul 
Patiţa o m are lume românească. Căpitanul 
de poliţie, un Român cu numele Roşea, a po­
runcit dlui Patiţa so se urce în o trăsură 
Intre suliţele de gendarmi. Acesta înse n’a 
ascultat, ci a mere pe jos în mijlocul mulţimii 
iubitoare, care a ştiut cum eă-’şi cinstească pe 
un martir. în  piaţă s’a lnlumplat, că un gen- 
darm a sărit la doamna Patiţia şi ’i-a luat 
florile din m âna lovindu-o Jn piept.
Dapă-ce a ajuns mulţimea la casa dlui 
Patiţa, acesta a Intrat In curte, ear’ un gen- 
darra a să rit la el ziefindu-’i: „acum te puşc, 
cJ ţi aţa eşti judecat la Cluj". Bravul ţeran 
Georgo Milaciu Inso a îm hiiţatpo gendarm stri- 
gindu-’i: „Nu omori pc dl P a tiţa !“ Domnul 
Patiţa abia B’a mântuit fugind In casă şi în- 
raiud după sine uşilo.
Acum se pune primăria şi cu gendar- 
meria şi tot ea trage In judecată po Români. 
Adecă tot noi hoţii do pigubaşi, to t noi cei 
bătuţi şi batjocoriţi şi pe deasupra şi închişi.
Nu ştim încă care va fi judecata, cc bc 
va aduco împotriva celor 42 de Români.
S C R IS O R I.
U n  r e s p u n s .
Peclca-română, r> Fobniaro 
In num eral 5 al „Foii Poporului11 a  apă­
rat dou6 corespondenţe trimise din Pecîca, in 
oare parte spre dejosirea şi defăimarea mea. 
Deşi corespondentul nu a avut atâta  bărbăţie 
•<a sS-'şi pună şi numele sub fătul seu, eu 
dupi pene şi după glas cunosc pasărea. Ca 
publicul să poată judeca nepărtinitor, eată şi 
respunsul m eu:
E drept, că la alegerea de representanţa 
comunală eu am  căzut, dar' am căzut, pen- 
tru-că preotul Evuţan cu companiştii sei, P. 
Dragoş şi T. Orga, mai tare se ştiu căciuli 
înaintea domniior de unguri, decât mine, bco- 
dorlndu-’şi la grupa a Il-a  de preşedinte pe 
medicul Dr. R eitter, omul şi prietenul de aproape 
al preotului E vuţan; care apoi cn gendarmii 
postaţi la Intrare în şcoala noastră confesio­
nală, unde s’a ţinut alegerea, cât se putea, 
opria In trarea oamenilor mei, ear’ ei dim­
preună cu preşedintele şi eu oamenii lor se 
însufleţiau cât de des de beutura ce au adus-o 
acolo îu  şcoală şi ÎHcă aşa, încât seara preo­
tul E vuţan nici nu mai putea vorbi, cuprins 
de răguşeală, ear’ o funcţie de botez din ziua 
mare a  trebu it se se aştepte până noaptea, 
când a  venit se boteze. Astfel am putut cădea 
dar5 am protestat alegerea.
Cu puţine întreruperi aproape vr’o j20 
ani am fost jude-primar în comuna noastră. 
Totdeauna ales aproape cu toate voturile po­
porului deştept şi treaz din comuuă. Numai 
atunci n’am fost ales, când ori că- n’am re­
flectat eu la postul de jude, ori că la domnii 
de unguri au umblat cei tre i mai sus pome­
niţi şi licitând peste mine în sentimente pa­
triotice au dns în capăt de n’a m . fost candi­
dat. în  acest an încă au um blat, formându-se ‘ 
dînşii în deputăţie, pe capul domnilor pe la 
pretură, ca se nu fiu eu candidat, ci numai 
dînşii. Şi era mei gata, se li-se facă voea, 
căci preotul Evuţan a zis protopretorului Senk; 
„Ştii bine, domnule, că eu am ostenii, mai 
mult de ai fost ales de protopretor, am aler­
gat din casă în casă pe la cei cu voturi, ca 
să voteze pentru d-ta şi nu pentru Românul 
Mladin; ba am ţinut şi conferenţă, ca se te 
alegem pe d-ta şi nu pe Românul Mladin. 
Acum şi eu nnmai una ve rog deocamdată: 
că pe Igrişan Alexă, care şi aşa n’a votat pe 
d-ta In congregaţie, se nu ni-’l candidezi de 
jude. Poporul înse auzind de uneltirile preo­
tului Evuţan şi a păpuşilor sale, cu sutele au 
pretinB şi candidarea mea, dar’ au pretins şi 
candidarea lor, adecă au pretins dreptate, că 
toţi aspiranţii se fie candidaţi, ca poporul în 
dragă voe sS-’şi poată alege pe cine li place. 
E ar’ protopretorul a ascultat glasul alor 8 
mii de suflete, din cari constă această comună 
a noastră fruntaşe şi bogată. Astfel toţi as­
piranţii au fost candidaţi. Când preotul şi la 
alegere a încercat a lucra contra mea, ’i-s’a 
respunB astfel, că întreg poporul adunat a erupt
contra Iui.
în  ce priveşte Introducerea limbii ma­
ghiare, eată respunsul:
Eu abia frâng câteva cuvinte din limba 
maghiară, deci nu am avut nici-când interes 
că cu să Introduc limba ungurească, ca limbă 
protocolară la comună. P rea mare putere ar 
ave un jude comunal, dacă ar pute el so stră ­
mute limba protocolară. Căuşele comunale so 
decid doară cu cei 50 do membri ai repre- 
sentonţei comunale, din carc fac parte şi sus 
pomeniţii mei „prieteni*. Limba ungurească 
B’a introdus prin foruri inai înalte, neatîmă- 
tor do mine, şi cărora In fino a trebuit se 
mo supun şi eu şi representanţa comunală, 
în  periodul ultim cu n’am fost nici jude, nici 
membru în representanţa comunală, judele G. 
Panta era omul lor, de aceea n’au încercat 
măcar a face schimbări cu lim ba?! în  loc 
de aceasta, s’au încurcat In manipulările cu­
noscute cu fCnul şi lemnele comunale. Pusta 
comunei nu e a mea, ori-ce schimbare In ma­
nipularea ei aparţine competenţei representan- 
ţei comunale şi sprobării comitatuiui, deci eu 
nu am putut permite îm părţirea pustei, ear’ 
6ărăcimea noastră de aici e cu mult mai deş­
teaptă şi cuminte, decât se fie putut crede 
dc adevărate cele-ce se vorbesc.
Mai una domnilor din tufă:
Nu sflnt drojdiile poporului, cei cari 
m’au ales de jude, căci am fost ales aproape 
cu unanimitate de voturi, ales cu consensul 
inteligenţei române, cu consensul celor doi 
pacînici preoţi ai noştri, Ştefan Tămăşdan şi 
Dr. Dimitrie Barbu, cu consensul celor 5 în­
văţători români conf. din comună, ales cu 
toate voturile atât a  le fruntaşilor şi a celor 
în s tare  bună, cât şi a  celor să rac i Glasurile 
făţarnice şi amăgitoare ale străinilor, a veni­
turilor, nu mai pot înşela bunul nostru popor. 
Poporului nu-’i trebue atari conducători, cari 
yoesc sS-’l poarte de nas, se-’I stăpânească, 
b5-’1 tundă şi mulgă fără milă, folosindu-’l 
de unealtă sub titlul atrăgător şi dalce al 
naţionalismului.
Cel-ce vrea se conducă poporul se fie 
om moral, treaz, se nu fie Român ca doue 
feţe, se nu fie beţiv şi cărţaş cu nopţile şi 
se nu păcălească pe nime în avere, căci de 
unul ca acesta poporal băştinaş se scârbeşte.
Cred că defăimătorii mei vor înţelege.
Judecata facă-o acum poporul însuşi, 
care ne cunoaşte, atât pe mine, cât şi pe defăi­
mătorii mei.
A le x ă  Ig r if ia n u ,  
jude com. în Peclca-română.
Rîmnicul-Vâlcea, 17 Decemvrie 1895.
Onorată Redacţiune !
Ve rog a binevoi a  da publicităţii această 
epistolă, despre ce ve mulţumesc anticipativ.
E a tă -o .
De trei ani de zile de când sflnt abo- 
n en ta l „Foii Poporului*, preţuitul nostru organ 
ţerănesc, n’au scăpat poate un şir care se nu-’l 
cetesc cu cea mai mare pasiune. în  acest 
organ aşadară am cetit multe şi despre multe 
diu toate părţile ţerii, unele scrieri m’au oţelit 
cum am zice, altele m'au înduioşat, altele m’au 
mâhnit, şi altele chiar m’au desgustat, adecă 
după-cum au fost scrise de corespondenţi după 
Impregiurări locale.
Cu drept cuvGnt, on. redacţiune, mă aş­
teptam, şi cred că împreună cu mine sutele 
de concetăţeni Selişteni cari sflntem trecuţi 
peste graniţl, ca despre Solişto şi din Selişte 
să avem plăcuta ocasiunc de a ceti mai mult 
ca cât am cetit, şi când e vorba ce s’au pu­
blicat din Selişte şi ce am cetit?  aproape ni­
mic!.. câtă plăcere, câtă pasiune şi câtă ad- 
miraţiune aşa cred, n’au causat şi causează 
cetitorilor „Foii Poporului" Monografiile co­
munelor învecinate O rlat şi Gurarlului, scrise 
de domnii: II. Simu, Învăţător şi I. Muntean, 
preot, pentru cari lucrări de aşa marc însem­
nătate Ie vor fi numelo nemuritoare!
Cetind aceste Monografii stau şi mă gân­
desc, oare-cum se poate Dumnezeule! aceasta, 
ca să cetesc mai ântâiu Monografiile comune­
lor învecinato şi a comunei noastre Sălişte nu! 
Unde eşti o falnică Selişte? Laudată Selişte 
cu toate toatclo tale, caro, cum se zice, eşti 
prima oomună româncască în Transilvania! şi 
cu toată bogăţia ta morală şi intelectuală, ba 
zătonită fiind de inteligenţă, şi totuşi eă fii 
atât de săracă, să nu aibă cine-’ţi compune şi 
scrie o biată de monografie, lucru atât de în­
semnat ! . . .  Aici multe aş avă de-a zice, dar’ 
Ie tac. Ştiu că s’au anun ţa t că s ’au predat
o monografie a Săliştei din partea bătrânului 
învăţător D. Chirea şi neaflânda-se de bună 
’i-B’au retrimis.
Deşi poate inteligenţei indigene din S5- 
lişte (durere, căd cu aceasta puţin ne putem 
lăuda) îi pare o d’alde monografie un fleac, dar* 
judecându-o după-cum au judecat lumea din 
afară, apoi aici ar trebui sau trebue să ro­
şească.
N’au fost vorba de un chilipir mai gras, 
hei, hei, să te fi ţinut n e n e ! ..
Se nu-’şi închipuească din iubiţii cetitori 
din Sălişte cineva, că am zis acestea d intr’o 
rea voinţa, le-am zis d in tr’on simţ curat, d intr’o 
ambiţiune chiar, căci, pentru-ce se fim noi 
aproape mai în totdeauna şi în tru  toate în  
urma comunelor noastre învecinate, şi noi Se- 
liştenii, noi Săliştea! modelul comunelor în 
to a s tu r i! . . .  şi în tr’alte trebi ioc.
Xicolae M oisin, 
din Selişte, templar, domiciliat in R.-Yâlceaf
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Prigonire pentru Manifest.
Domnal advocat Patrinu Barbu din 
Reghin a fost pedepsit pentru subscrierea 
Manifestului cu 15 zile arest şi 100 fl. 
amendă, adecă cu cea mai mare pedeapsă 
ce se poate da.
C R O N IC Ă .
P ră vă lia  in d u s tr ia ş ilo r  ro m â n i 
d in  S ib iiu . Atragem grija cetitorilor noştri 
asupra primului articol din „Economul“ de astăzi 
şi anunţului (vestire) de pe pagina 7 a foii 
noastre, unde direcţiunea acestei prăvălii aduce 
la cunoştinţa publică vinderea mai multor 
articli şi mărfuri care se află în prăvălie. 
Spre deplina îndestulire a publicului nostru 
din loc, cât şi a străinilor prăvălia industria­
şilor este bine arangiată şi sortată cu toţi 
articolii. Fiind această întreprindere salutară,
o recomandăm cu tontă căldura spriginului şi 
părtinirii publice. Foarto ar fi de dorit, ca 
din toate părţile măiestri şi plugarii cu mai 
bună prindere sfi se facă membri, cil aşa s’a r 
pute lăţi mai repede neguţâtoriile prin toate 
satele mai mari ale noastre, undo aztăzi 
trag folos şi dobândă străinii şi mai ales 
Jidovii.
M in ciu n i ungureşti. O foaie ungu­
rească din Arad, ce sfi chiamă „Aradi Kiizliiny“ 
a spus, că In Ikrzou i se va an n g ia  o 
petrecere, a cărei venit sfi se dee şcoilei 
comunalt şi câ In fruntea petrecerii ar sta 
paroclml local.
Eata ce ne rcrie dl paroch din B m o v a :
1. Scrierea amintită o declar de ne- 
adeverată, şi fără nici o basă.
2. In Berzova nu s’a ţinut nici o petre­
cere sau bal de astfel, de când e şcoală 
comunală în SHt.
3. Eu nici o ştiro n’am avut despre o 
atare petrecere.
•1. .Şcoala mea (cea confesională) e destal 
de lipsiţi şi numai cu mari jertfe o putem 
susţinea, prin urmare ea ar avă dreptul dintâiu 
la  ceva ajutor, deşi ’i-am puiu face, — ear’ 
nu cea comunală, pe care o susţine statul şi
o provede cu toate cele de lipsă, până-când 
noi sflntem avisaţi numai la puterile noastre 
slabe. B e rz o v a ,  26 Februarie 1896. Valeriu 
Ckiş, preot gr.-caL rom.
»
R om ânul, cum  este. Dl Slavici scria 
în cartea sa de tristă pomenire. ,Die Rumânen': 
.D acă arde în vr’un sa t românesc o casă, o 
lasă cu toţii sfi a rz ă ; ear’ cei ce se află în 
casa ce arde, se Cere se aibă curagiul a se 
salva cu ajutorul lui D-zeu“. In faţa acestora 
punem scrisoarea ce ni-o trim ite nn —  Ovreu. 
Eată-o: „în  noaptea de 18 Febr. ’mi-a ars 
casa, rămânând numai păreţii, dar’ pe lângă 
paguba de câteva sute fl. poporul român din 
această comună a avut bunăvoinţa că cu expu­
nerea vieţii lor au Intrat în foc şi rupând 
uşile şi ferestrile au scos întreg mobiliarul 
din 3 odăi, au scos'negoţul meu din prăvălie, 
&u scos banii mei din pulpitele meselor şi cu
o pcrsrjeranid demnă de locuitori români, între 
cari petrec de 37 ani, ’mi-au mântuit puţina 
m ea avere de flăcările focului, dându-’mi-o în 
posesiune In a  doua zi până la cel mai micpachet 
de tdbac. Subsemnatul se. simte îndemnat pe 
calea aceasta a aduce cele mai sincere mul­
ţumite poporului român şi în special celor-ce 
a’au expus cu vieaţa în  foc pentru averea, 
mea, cari sQnt: Sofron Todea, Vasilica Oltean 
Michailă Pdrău, K uti Marton şi alţii. Acestea 
au eşit din casă aprinşi de foc şi cu negoţul 
meu asigurat. Cetatea - de - Baltă, 22 Febru­
arie 1896. Cu toată stim a: Leopold Griin, 
comerciant. — E ată un m artor ovreu, contra 
Românului Slavici!
*
F aptă  fru m o a să . Ni-se scrie: în  
comuna noastră Borta (Boarta), care e o 
comună cam de vre-o 180 familii, dintre cari 
vre-o 110 familii rom., şi îşi au conducătorii 
lor congtienţioşi. S’au înţeles mai mulţi ţerani 
laolaltă ca sfi prenumere „Foaia Poporului". 
De când se află această foaie în mânile 
ţeranilor noştri, nu-’i mai vezi seara şi Du­
mineca jucându-se de-a cărţile, ci tot cu 
„Foaia Poporului8 în mână. Cu toate-că mulţi 
nu ştiu ceti, Insfi să adună Dumineca în 
şcoală şi le-o ceteşte care poate ceti mai bine. 
Această faptă a r fi vrednică de urmat, şi cu 
aceste Ie aduc un salut frăţesc şi pe calea 
aceasta. B o a r t a ,  29 Februarie 1896. A. 
Pop, învăţător rom.
*
F alita u n u i-p u tu  de J idov. Eată 
aici o întâmplare care arată destul de curat 
cum batjocoresc Jidovii sfânta lege creşti­
nească. în  gimnasiul din Vaţ — unde au 
suferit iubiţii noştri conducători şi mai sufere 
încă Dr. Valeriu Branisce — s’a întâmplat, că 
un profesor a pedepsit po doi şcolari de clasa 
a doaua cu aceea, că ’i-a Încuiat pe ziua do 
Duminecă. Unul dintre ei numit Kohn Jenf», 
puiu de lipitoare, fiindcă asupra profesorului 
nu-’şi putea răsbuna, a mers înaintea icoanei 
Dlui N. I bus Christop, ce atlrna pe părete 
răstignit po cruce, şi fiindcă puiului de Jidov 
nu ’i-a fost destul că strămoşii sei ’l-au res- 
tignit, a s c o î cuţitul 'şi a străpuns inima sân­
gerândă a Mântuitorinl zicând: „Dacă sâ n ­
gerează in im a  ta, lasă încă sd sâ n ­
gereze ş i  m a i tare. Fapta ace.ista a 
spus-o profesorului celelalt puiu de Jidov, din 
care causă pe Kohn ’l-au eliminat din gimnasiu. 
Cu toate astea nu e eschisă posibilitatea, câ 
numitul puiu de Jidov mftne-poimâne eo fio 
ministru de culte. La Dumnezeu şi In Ţcara- 
Ungurească toa’e se pot.
•
O pl/inaoare. Ni se plâng oamenii 
din Robdav In contra antistici comunale do 
acolo. Zice, că înainte cu vr'o 5 ani, antistia 
a luat hoîărîrea, ca fiecare bărbat, care s’a 
căsătorit dintr’altă comună In Rodbav, şi fie­
care femeie, care s’a căsătorit din altă comună 
acolo, s5 plătească o taxă de 25 fl. Românii 
nu s’au supus la această hotărîre, ci au dat 
recurs. Acum antistia, tot Saşi, li sileşte se 
plătească şi le zâlojesc pentru această sumă. 
E ată de ce plâng unii Români din Rodbav.
*
Un p r im a r  c in stit. Ni-se scrie, că 
primarul Vaşcoului, Iosif Miklo?y, deşi UDgur 
sfi interesează de şcoala şi biserica românească 
şi Ie ajută, ear’ soţia dlnsului a dăruit bisericii 
mai multe icoane şi adese-ori trimite şi lumi­
nări. Ne bucurăm de aceste ştiri, cari sflnt 
aşa de rari, şi ne bucurăm că Vaşcoul are 
un prim ar cinstit, deşi e Ungur.
*
R a rita te .  Ni-se scrie, că o femeie din 
Bulzeţti-de-jos a  născut la 31 Ianuarie 4 
copii: trei ficiori şi o fată. Toţi patru au 
t r i i t  câtva timp, de ’i-au şi botezat: pe 
numele Teodor, Constantin, Pascu şi Maria, 
după aceea la 3 zile aa m u rit Mama lor e 
deplin sănătoasă.
*
N ecu viin ţă  u rltă . E ată ce ni-se 
scrie: în  numărul 8 a. c. al preţuitei d.- 
voastre foi a apărut (în posta redacţiumi} 
un răspuns dat unui individ „D. M. din Ilteu*. j 
Din acest răspuns se vede, că respectivul a 5 
voit se atace pe părintele nostru A. Vesalon, spu- i 
nând nişte minciuni Incornurate despre d-sa. i
Fiindcă în comuna noastră nu este alt 1 
nume care so se înceapă cu iniţialele D. M.- i 
din cele cetite am văzut, că respectivul s’a. j 
folosit la Eăvîrşirea acestui fapt mârşav, de I 
numele meu’ voind ca astfel se provoace neln- \ 
ţelegeri între mine şi părintele A. Vesalon. j
Pe un atare om, care fără ş tire i şi in- | 
voirea cuiva se foloseşte de un nume străin ! 
pentru a petâ minţi fără teamă, îl declar de 1 
obraznic. I I t e u ,  1 Martie n. 1896. Da- I 
maschin Medrea, învăţător poporal.
Trebue se ne facem credinţă foarte rea j 
despre oameni, cari cutează a scrie pe numele I 
altuia şi să-’i ocărim ca po nişte oameni \ 
păcătoşi. f
•  '
G rozavă nenorocire pe  M area- ‘ 
N eagră. Vin ştiri despre o grozavă catas­
trofă tntâmplată pe Marea-Neagră la 7 Febru­
arie. Valurile mării turbate de vifor au causat 
în ziua aceea douăzeci-şi-cmci naufragiori 
(spargeri de vapoare). Trei vapoare ruseşti, 
patru străine şi optsprăze.'o corăbii cu vintrele 
s’au cufundat În mare, îngropând In valuri 
mai mult do 100 oameni. Detailuri asupra 
nenorocirii lipsesc cu deifivlrşire.
*
L u p ii în  s a t .  Ni-se scrie din 
R odbav  (comitatul Tlm avci-m ari): In co- !• 
muna noastră au năvălit In noaptea de 8 
Februario vr'o câţiva lupi, au Intrat la un \ 
ţeran In grajd şi ’i-au omorlt i oi, ear’ nna \ 
au încolţit-o Ia gât foarte rău. S'a dat de 
urma lupilor, dar’ nu ’i-a Împuşcat nime, c i |  
n’aveau puşti. Kată, dc ce treabă o oprirea | 
armelor. j
i
I \tm a n a  „C a l i c u l u i Ni-se plâng 
oameni, cnri au nbonat „Calicul“ după-ce & 
Încetat de a mai apare, că ori-cât îşi raclam i 
banii, totuşi nu-’i mai capotă, ba nici nu li-se 
răspunde. Noi nu Ie putem ajuta altcum de- i 
cât ca po calea aceasta bo atragem atenţiunea 
dlui han Popa, fost redactor al „C alicului', î
Ş tir i m erunte. Sâmbătă seara, Ia
29 Februarie, a fost întunecime do lună, care 
a ţinut de seara până la 101,',. îu  Sibiiu în­
tunecimea B’a observat bine.
—  In comuna Sându, iQngă Turda, s’a u . 
umplut oile de călbează, ceea-ce acolo până 
acum nu s’a mai pomenit.
— Nou motropolit In Bucovina este nu ­
mit archimandritul Arcadie Ciupercovici.
P O S T A  R E D A C Ţ IE I .
Abonentului i 7gg. Na ştim care am flcut 
greşeala, noi, ori d-ta. Dar’ ori-care ar fi, se iertins.
Celor doi Floruţi !n TereţeL Mai aveţi niţici 
ribdare. Daci a întârziat p in i acum, mai poate- 
cAtera iile.
D-sa!e D. M. in Ilten. Manuscriptul nn ’ţi-T- 
putem trimite, c i  nu-’l mai avem.
D-sale N. M. tn RJmnicul-VAlcii. Eati îţi fa­
cem pe toc- Dar’ ni-ar mai p lici s i ne scrii des­
pre fapte de pe acolo.
Abonentului 1059. Canti ajutorul unui medie bea.
Pinntelui L. L în Leta-mare. Nu mai avens 
numeri de dat gratuit Cele 100 exemplare s’aa- 
împirţit deja.
Peatm redacţie ţi editură rwpcatabil: Andreiu Balteş^ 
P roprietar: Pentru T. L. Albini sub secuestni;- 
Iosif Marschall.
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LOTERIE.
T ragerea din 29 Februarie n.
B udapesta : 68  85 33 47
T ragerea din 4 Martie n.
Sibiiu : 13 19 ‘2 82
32
8
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Seminţe de primăvară.
Mdz&riche, ov£s} trifoiu, sămenţd de 
•ântpd, fasole, mazZre, linte şi orz, pre- 
rum şi to t felul de fâinării şi făină roşie 
pentru porci şi vite în calitate primă 
•ferează cu preţuri moderate magazie de 
âinârie şi de bucate. l716J 6
Venzare en gros şi en detail.
Niculae Vidrighin şi Comp.,
S i b i i u ,  Piaţa-m are Nr. 20.
Anunţ funebral.
DEMETR1U DRAGOŞ
din Forihaz,
sergent-major c. r. în retragere, posesor, 
membru ordinar al Aaoclaţlunii transilvane 
pentru li teratura ţi cultura poporului roman,
îm părtăşit cu sft. taine, «lupa un morb 
5cart In etate de fi2 ani, In 1G.-28 1 e- 
bruario a. c. ft încetat din vieaţa.
A trecut la cele eterne un bărbat 
vrednic de lăuda, alAt In interesul na­
ţiunii sale cAt şi al bisericii fir.-or. din 
cmminsv sa. |9t’.a) 1 — 1
1 ^ “* Fie-'i memoria In vcci eterni! "3S)G
li
’m
IV C < * l M > l o < i .
X icolnu M olia», notar, cu inimă 
frânţă de durere aduce la cunoştinţă, 
c i  mult iubita sa soţio [89*5] a ~ 2
Elisaveta Mohan,
a adormit In Domnul.
Rămăşiţele pămunteşti s’au astru- 
cat la 28 Februarie n. la 2 ore p m.
Fie 'i ţârina ujoirâ ţ i memoria binecmentatâ!
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La „Institutul Tipografic1' In 
Sitiiu se află de venzare
i DE
EMIL BOUGAND.
TRADUCERE DE
IA C O B  A F IN  N IC O LE SC U . 
Editor: Dr. E. DÂ1AXU.
P r e ţ u l  7 0  c r .
Aceasta carte a fost recom andaţi de 
că tră  Exc. Sa Metropolitul Victor Mi- 
hălvi de Apşa printr’un circular special.
_<<?N
/Cr v  V  xj <? ~s? 
^  O -O<h Jtt &  Sr -S
- 9  v  ^  ^ <?
£  A .
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L a n g e n  & W o lf,
Fabrică de motore cu gaz, Viena, X., Laxenburgerstrasse nr. 53.
r e c o m a n d ă  [3-142] 12—12
Noul Motor de Otto
în ordine culcat şi stătător 
special pentru
Petsolexs f i  Seaaia
cea mai simplă şi ieftină putere de mînat 
pentru toţi posesorii de mori.
Cea mai mare reuşită a timpului modem este:
noua locomobilă de Benzin
speciala pentru economia câmpului.
S’a distins în I g l a u  1895 cu cel mai mare 
premiu de stat pe lângă diplomă.
r Aceasta nu pretinde aşteptare, e totdeauna gata 
v 7* r - ' de mînat de o construcţie simplă şi solidă.
Ori-ce prim ejdie de explosie este exclusa.
- * r m m
'ger
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O carte folositoare este
Instrucţiunea
ln  afacerea dărilor de beuiură, dc consum 
şi de vcnzare pentru
vin, bere, carne, zăhar şi spirtuoase
şi se  află  la [882] 1—5
Emanuil Barbulescu,
învfiţătcr in Pesac.
P r e ţ u l  14 cr. t r i m i s ă  f r a n c o .
R evenzăto rilo r rab a t cuvenit.
„Institut Tipografic^ în Sibiiu.
A  e ş i t  d e  su ta  t i p a r :
Însoţirile t  e r e i
Îm preunate cu
Însoţiri de consnm, de vânzare, de îiieri, de lăp ­
tarii etc. şi iDstrucţicnile trebuincioase.
îndreptare practică
pentm
înfiinţare a şi conducerea de astfel de însoţiri
d c
F. W .  R A I F F E I S E N .
Ediţiunea a V-a.
T rn d u c c ro  n u to rian lA  do
I)r. Aurel Brote,
i i r t r to r u l  blncii grn. dc anieurare in. ,T ran ril?an ia“. 
E D I T U R A
^Reuniunii r e n .  de agriculturi din comitatul Sibiiu lui". 
(2-80 p n ţ j l n i  m n r l ) .
C artea costă SO cr. (cu porto postai 00  cr., 
rcccmar.datA J  fl.) şi sc poate cum ptra dela
Institutul Tipografic in Sibiiu.
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:ceast& e o c&f.-a adevăra tă  p en tru  
fam ilie s i i£u . i ,  p rin
m odui de fab rica ţiune  a  lui K ath re in e r 
 ̂ a re  p lăcu tu l g u s t do '  c a fea  de  boane
h>
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Se capătă preiutindenL - h  Chilo 25 cr*
num ai p rin  acS sta , fără de ce le la lu  c>- 
avan tag ii, sS deosebeşte  ac6stă ca fea  de  
m altă  de to a te  cele lalte  p roducte. ",
C afeaua - K a th re in e r este  cel m ai 
gu s to s ,  s ă n ă to s  şl Ieftin su ro g a t 1 â_*.‘ 
cafeaua de  boane. E  un  p roduct cu ra t al 
n a tu re i în  boane în treg i şi sfi u scază  cu 
m are av an tag iu  in  locul ce le i m ăc in a te , 
in  locul ace lo r su ro g a te  pen tro  cafea, ca ri su n t pen tro  publicul cuinporiitor neco n tro ­
labile, şi cari prin  cercetări ofici6se sau  doved it adese do falsif icate prin  ad au su ri 
stră ine . Incepend cu  o terţla llta to , se  p 6 te  am estcca  m ai tâ rz iu  cafea do boane cu  
cafea K a th re in e r, si astfe l pe lilngă efectu l n ep re ţu it a su p ra  săn ă tă ţii, dobănde.fti si 
un  câştig  în fiecare gospodărie.
•  C a fe a u a  K ath re iner  esto recom andată  de cei mal renum iţi m edici ţ i  riln ic  se 
dovedeşte cn un bun m ijloc do consum at în  Institute publico şi în  su te  d a  mll d e  familii.
Şi >puri»« adecă fără  ndaus de cafea do boane, cafeaua K n th n 'in e r esto  ccl mai excelen t 
mijloc do în tă riro  precum  şi col m ai sănătos, u şo r do consum at şi to to d a tă  o b cu tu ră
gUKtOsă.
Nici O g o spod ină  co n sc ie n ţ io să  sau m am ă, nici un iubitorii! do
cafea in genere, sti nu iiitărzic, c* p en tru  p ropria  x&nGtato să  sfl folonească do cafeaua 
do m altă  K neipp, Numai sfi fio cu  luaro am into  ln netrebn ic ile  
im itaţiun i, p rin  cari publicul m ereu  esto  expxia inşelăciunei şi 
sft considere la cum puiuro m arca  de pe pachotclo originale albo 
cu num ele
&
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K aflhreim eB*!
■ w & r
W ' f  ■** ae  v ftn d i cum pen lt, sau  tn  a ltfel <lf pachetAgiu.
-yjysţr Procauţiunel In  InU reaul propriu  nu lăsa ţi so fiţi 
\T  ' ‘ / m om iţi! V eritabilul „K a th re in e r”  nu  po a te  ţ l  nu-l po rm ls ’ j t jS * . ' i f i t d i i f [ '>f Tjrl Ivfl • *
1 r J
S s  p  B f t
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Am onorul a aduce la cunoştinţa p. t. publicului, 
că am mărit atelierul meu şi am arangiat o fabricii 
de casse.
Spre Încredinţare, că furnisez numai marfă bună 
şi inimoasă, servească Jmpregiurarea, că v£nd casse 
fabricate exclusiv numai de mine, şi stă în voea fie­
cărui a s6 convinge cu prilegiul comandelor in atelier 
deppre bunătatea materialului şi conştienţiositatea exe­
cutării.
Încredinţând p. t. publicul pe deplin, că atât la 
cassele noue cât şi Ia reparaturi şi deschideri voiu face 
cele mai ie f t in e  p r e ţ u r i  şi voin executa in cel mai 
conştienţios mod toate comandele, semnez ln speranţa 
unei clientele binevoitoare [950] 1—
cu distinsă stimă
G ustav Moessj
strada Poplăcii-mare Nr. 8.
Comunelor biserica sti şi politice U-se acoardă şi p lă t im  in rate. J
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